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11．近所の人と立ち止まって話をすることはありますか？
   ①よくある  ②時々ある  ③あまりない  ④全くない
12．家の近くに先祖のお墓はありますか？ 
   ①はい         ②いいえ         ③分からない
13. あなたは家族とよく話をしますか？
   ①よく話す ②話す ③あまり話さない ④全く話さない
14．学校生活の中で好きなことは何ですか？
  当てはまるものに○をしてください。（複数回答可）
   ①好きな先生がいる      ②好きな授業がある
   ③友だちと過ごすこと     ④部活が楽しい
   ⑤その他（                  ）
   ⑥特に当てはまるものはない
15．学校を卒業しても付き合いたい友だちはいますか？
   ①いる     ②いない
16．あなたが将来つきたいと考えている職業は何ですか？教えてください。
17．あなたは鳥取に住み続けたいと思いますか？
   ①とてもそう思う ②そう思う ③あまりそう思わない ④全くそう思わない
18．あなたは将来鳥取に住み続けられると思いますか？
   ①とてもそう思う ②そう思う ③あまりそう思わない ④全くそう思わない
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歴史文化プログラム」を 2回開催した。第 1回は 2017
年 7月 10 日～14 日で、同大学の学生 11 名と教員 1
名が参加した。第 2回は 2018年 2月 22日～25日で、
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日 付 内  容
7/23 夕方 鳥取到着
7/24 











                                                                  
2 「地域学」については、柳原邦光、2017、「地域学講義」
































































































                                                                  
3 柳原邦光、2018、「地域学入門」、『地域学論集』第
14 巻第 2 号、とくに「４．東日本大震災から見えてきた
もの―「いのち」を生きるということ」を参照。他に内山










2017 年度７月 24 日から 8 月 2日まで、計 7 回（24
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5 羽田正編・小島毅監修、2014（2013）、『東アジア海域
に漕ぎ出す１ 海から見た歴史』「第 1 部 開かれた海 1250 
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5 羽田正編・小島毅監修、2014（2013）、『東アジア海域
に漕ぎ出す１ 海から見た歴史』「第 1 部 開かれた海 1250 
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るのです……！ （翻訳：柳静我）  
 
（2）陈永福「鳥取での 3年間の経験」 
2017 年 7 月 22 日、私と吴艺职员、劉婷玉先生は
学生 7名を引率して大阪に到着しました。翌 23 日に
バスで 3時間かけて鳥取大学地域学部に着きました。
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日本語能力試験で N2 や N1 をとって、良い成績を
収めています。中国に留学する鳥取大学の学生たち
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いる。   
この他に韓国の梨花女子大学校とは 2 年間の交流
実績がある。梨花女子大学校の学生たちを鳥取大学
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Japanese and Local Cultures in Textbooks in Moral Education for Elementary Schools :
Investigation of Japanese Folk Song
SUZUKI Shinichiro*
キーワード：小学校道徳教科書，我が国や郷土の文化，日本の民謡，《YOSAKOI ソーラン》，郷土愛 
Key Words: Textbooks in Moral Education for Elementary Schools, Japanese and Local Cultures, Japanese Folk Song, 
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